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Kecenderungan masyarakat Indonesia yang konsumtif membuat dunia usaha di 
Indonesia mengalami perkembangan yang cukup besar, salah satunya perusahaan 
pembiayaan. Hal ini dikarenakan dengan tingkat konsumsi yang tinggi, masyarakat 
lebih memilih untuk membeli barang secara kredit dibanding dengan membeli 
tunai. Hingga tahun lalu, perusahaan pembiayaan sedang mengalami kenaikan yang 
perlahan namun pasti, terbukti tahun 2019 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
mencatat bahwa aset perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan 2,9% dengan 
angka Rp 518,14 triliun. Kendati demikian, memasuki tahun 2020 dunia diguncang 
dengan penyebaran pandemi Covid-19 diseluruh dunia dan persaingan industri 
pembiayaan yang dinilai semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus 
memperluas strategi pengembangan dan pengaturan brand agar dapat menghadapi 
persaingan, dan bahkan melampaui kompetitornya. Oleh karena itu dibutuhkan 
brand management agar brand kredibel dan maju. Selama melakukan praktik kerja 
magang, penulis menjalankan tugas sebagai Brand Management Intern. Penulis 
mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran baru dalam mengembangkan 
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